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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamen-to de la Junta de Utilización de las Fuerzas
de Infantería de Ma'ri'na del Estado Mayar de la.
Armada.
Orden Ministerial núm. 1.504/62.—De confor
midad con lo propuesto por. el Estado Mayor dela•Armad ,vengo en disponer :
Se amplía el punto 7.2 del artículo 7.° de la Or
den Ministerial número 2.116/58 (D. O. núm. 176),
que quedará redactado en la siguiente forma :
A propuesta del Comandante General de la Flo
ta o del Inspector General de Infantería de Marina,
aprobada por el Almirante Jefe del Estado Mayorde la Armada. •
Madrid, 5 de mayo de 1962.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.505/62.—A propues
ta. del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la fijación de la plantilla de cada uno de los Al
macenes de Vestuarios de los Departamentos Ma
rítimos en la forma siguiente:
a) Laboratorio:
Un Licenciado en Ciencias Químicas.
Un Capataz (Químico).
Un Operario de segunda (Químico).
b) Zapatería:
c)
Un Obrero de segunda de la Maestranza (Za
patero).
Dos Marineros de oficio Zapatero.
Sastrería :
Un Obrero de primera de la Maestranza Sastre).
Dos Marineros de oficio Sastre.
Un Auxiliar Administrativo de primera.
Almacén depósito géneros:
Un Encargado de la Maestranza.
Almacén depósito prendas:
Cuatro Obreros de primera de la Maestran
za (Dependientes).-
Conserjería:
Un Obrero de segunda (DeNndi..ente).
Oficinas :
Dos Auxiliares Administrativos de primera.Dos Auxiliares Administrativos de tercera.
Dos Obreros de primera (Dependientes).Dieciocho Marineros.
Nota.—La presente Orden Ministerial anula a lanúmero 3.948/61 (D. , O. núm. 290). '
Madrid, 5 de mayo de 1962.
AB,.kRZUZA
Orden Ministerial núm. 1.506/62.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner la fijación de la plantilla del remolcador R.R.-16,
asignado al Tren Naval del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del- Caudillo por la
Orden Ministerial número 1.378/62 (D. O. núme
ro 97), en la cuantía siguiente:
Un Contramaestre Mayor.
Un Mecánico segundo.
Un Cabo- Especialista Maniobra.
Un Cabo Especialista Mecánico.
Un Cabo. segundo Fogonero..
Dos Cabos segundos de Marinería Mecánicos.
Cuatro Marineros de oficia Fogoneros.
Un, Marinero de oficio Cocinero.
Un Marinero de' .oficio Carpintero.
Cincg Marineros de primera.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm, 1.507/62.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner el aumento de la plantilla de los dragaminas
tipo "A" modernizados, fijada por la Orden Mi
nisterial número 3.895/61 (D. O. núm. 286), en
la cuantía siguiente :
Dos Marineros de primera.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
ABARZUZA
Entregas de m'indo.
Orden Ministerial núm. 1.508/62.—Se aprue
ba la entrega de mando del submarino S-31 por el Ca
pitán de Corbeta D. José Reinas° Martínez al de
su igual empleo D. Jacinto García Abajo.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 1.509/62.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Guadiairo por
el Teniente de eNavío D. Guillermo. Tejera Ruiz al
de su igual empleo D. Luis del Campo Herrero.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.510/62.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas U//ct por el Te
niente de Navío D. Joaquín Domínguez Aguado al
de su igual empleo D. Agustín Pando Grima.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.511/62. Se aprueba
la entrega de mando del guardapescas Sá/vora, por
el Teniente de Navío D. Ricardo Alvarez-Maldona
do Muela al de su igual empleo D. Eugenio Ci
güeña Crespo.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
ABARZUZA
,,Orden Ministerial núm. 1.512/62.—Se aprueba
la entrega de mando del patrullero R. R.-19 por el
Teniente de Navío D. Ricardo Alvarez-Maldonado
Muela al de su igual empleo D. Pascual Junquera
Ruiz.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.513/62. Se aprueba
la entrega de mando del calarredes C. R.-1 por el
Teniente de Navío D. Guillermo González de Aledo
Rittwagen al de su • igual empleo D. Alfredo Ríos
Alonso.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
ABARZUZA
•
Orden Ministerial núm. 1.514/62.—Se aprueba
la entrega de mando del guardacostas Uad-Kert por
el Teniente de Navío D. Jesús Díaz de Arcaya al
de su igual empleo D. José María Maza Dabén.
Madrid, 5 de mato de 1962.
SERVICIO DE PERSONAL
ABARZUZA
Cuerpos Patentados.
Haberes pasivos m4xi4nos.
Orden Ministerial núm. 1.515/62. Se dispone
que al Capitán de Corbeta D. José Manuel Sevilla
González, por estar comprendido en la norma C),
punto 2.°, artículo único, del Decreto de 30 de ene
ro de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo dis
puesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D'Amo
OFICIAL núm. 291) y Orden Ministerial de Ha
cienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48)
y de acuerdo con lo que determina la Orden Minis
terial de 8 de noviembre de 1954 (D. O. número 257),
se le apliquen los beneficios que respecto a derechos
pasivos máximos conceden las citadas disposiciones.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.516/62.—Se dispone
que al Capitán de Corbeta de la Escala de Tierra
D. José Fernándezt-Cernuda y Escandón, por estar
comprendido en el apartado C), artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Mi
nisterial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48) y de acuerdo con lo que deter
mina la Orden Ministerial de 8 de noviembre de
1954 (D. O. núm. 257), se le apliquen los beneficios
que respecto a derechos pasivos máximos conceden
las citadas disposiciones.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.517/62..T--Se dispone
que el Teniente Coronel de Intendencia de la Ar
mada D. José María Navarro Laguarta pase a la
situación de "retirado" el día 24 de octubre del
ario actual, por cumplir en la expresada fecha la edad:
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
ñalamiento por el Consejo Supremo de justicia Mi
litar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
•
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.518/62.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, se confirma `n su destino del buque-hi
drógrafo Malaspina al Sargento Fogonero D. José
Ramos Pombar, como tal Sargento y con carácter
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accidental, en tanto no se encuentre cubierta la plan
tilla de Mecánicos de su dotación.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
Excmoss. Sres. • • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.519,'62.—Se aprueba
la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz en 4 de abril
del ario en curso al disponer los siguientes cambios
de destinos del personal de Sargentos Fogoneros
que se relaciona :
Don Manuel Haro Mougán. Del patrullero
R. R.-29, al Arsenal de La Carraca.
Don Roque Gómez Gutiérrez.—Del buque auxiliar
H-3, al crucero Ga/icia, corno tal Sargento y con ca
rácter accidental, en tanto no s encuentre cubierta
la plantilla de Mecánicos de su dotación, en cuyo
momento deberá cesar para otro destino.
•Don Enrique de la Torre Traverso.—Del dragami
nas Tambre al crucero Galicia., como tal Sargento y
con carácter accidental, en tanto no se encuentre cu
bierta la plantilla de Mecánicos de su dotación, en
cuyo momento deberá cesar para otro destino.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ...
4
.kRZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 1.520/62 (D). Como
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministerial
de 26 de- diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mis
/ mo se expresa al Capitán de Navío D. José Estrán,
Lopez.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
ABARZUZA
Curso de Cabos primeros y segundos Sanitarios para
ingreso en lo Escala Auxiliar de los
Servicios de
Sanidad de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.521/62.—A propues
ta de la Jefatura de Instrucción' y de acuerdo
con el
Servicio de Personal, se convoca a todos los Cabos
primeros y segundos de /a Especialidad Sanitaria que
se encuentren en posesión del título facultativo, para
llevar a efecto el curso que determina el punto 16 de
la Orden Ministerial número 703/60 (D. O. m'une
fo 47), al objeto de poder ingresar con el empleo de
Ayudante Técnico Sanitario de primera en la Escala
Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Armada.
Las instancias, acompañadas de la documentación
que a continuación se indica, deberán tener entrada
.:n el Registro General de este Ministerio dentro de
1,)s treinta días, contados a partir de la publicación
le esta Orden:
a) Título facultativo correspondiente o certificado
acreditativo de poseerlo.
b) Acta de reconocimiento médico, en la que
.,-onste tiene la aptitud exigida para el servicio en la
\larina.
c ) Copia certificada de la Libreta.
Una vez finalizado el plazo de admisión de instan
cias, por la jefatura de Instrucción se elevará la
correspondiente propuesta de Orden Ministerial de
nombramiento de Alumno, los cuales cesarán en sus
destinos para incorporarse a la Escuela de _Subofi
ales en la fecha que oportunamente se indicará.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.° de la
Orden Ministerial número 481/58 (D. O. núm. 39),
este curso quedará clasificado en el apartado d ) del
-irtículo 1.° de dicha Orden.
Los Alumnos que asistan al mismo percibirán sus
haberes con arreglo al artículo 10 de la citada Orden,
modificada por la número 2.693/59 (D. O. núm. 213).
Madrid, 5 de mayo de 1962.
•xcmo Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm.. 1.522/62 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre, de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y año; (D. O. núm. 1 de 1951)
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominalmente
en la misma, practicándose las liquidaciones que pro
cedan por lo que afecta a las cantidades que a partir
de dichas fechas se satisfagan a' los interesados por
anteriores concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
rinres se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
f;ente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden
Ministerial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 5 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
1
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RELACIÓN QUE SE CITA.
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NOMBRES Y APELLIDOS
Aux. 2.° C.A.S.T.Ai D. Joaquín
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
Perito Mtza.
Cap. 1.° 1■Itza.
Operario 1.a Mtza. José García Veiga..-. .
Operario 1.a Mtza. José Montero Aléu...
Montero Grela... • ••
D. José López Rocamora...
D. Wenceslao Mejías Sánchez...
D. Ramón Rivera García... •••
Operario 1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operaro 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. La Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.I
Aux. Ad. 2.a «Mtza.'
Aux. Ad. 2. itza.
. Aux. Ad. 2.a Mtza.
.Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.'
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a ls.iftza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a IVItza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a I1{tza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Acl. 3.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
• • •
• •
•
• • • • • • •
•
• •
• •
• •
• • • • • •
••• •••
Manuel del Río Fernández... •••
Carlos Sedes Dopico... ••• ••• ••• .•• •••
Juan Moll Riudavets... ••• •••
José Dopico Pita... ... ••• ••• ••• •••
Luis Utrilla Bermejo... ••• •••
D. ,Emilio Hernández Sacristán...
D. Luis Vivancos Minnocci...
D. Celedonio Bru Pérez..., ...
D. Miguel Cabrera Ubanet... ••• ••• •• •
D. Juan José Fernández Gómez...
D. José Fernández Marín... ...
D. Vicente Ferrández Andrés... ••• •••
D. Antonio Galindo Galindo... ••• •••
D. Rafael González Olvera... ••• •••
D. Rafael Ibáñez Mier... ••• •••
D. Antonio Landeira López... ... ••• •••
D. Francisco Martínez García... ••• •••
D. José Martínez Soler... •••
D. Agustín Nieto Castañeda... ..• . •••
D. Julio Osete Cayuela...
D. Francisco Otero Parada... ... ••• •••
D. Cándida Otero Quintía... ••• ••• •••
D. Juan Pérez Conesa... • ••• •••
D. Sebastián Pérez Guisado... ••• ••• •••
D. Eusebio L Puente Sanjorge... ••• •
D. María del Pilar Rivero Romero...
D. José Rodríguez Belzunce... ••• •••
D. Armando Sánchez Ralo... ••• ••• •••
D. Francisco Simón Otero... ••• ••• •••
D. Francisco Victoria López. •• • • ••
D. Francisco J. Vila Segura...
D. Antonio Otón Caro Rodríguez... ...
D. Bernardo Esteva Alemany... ••• •••
D. Juan B. Gómez Crespo... ... ••• •••
D. Policarpo Olmos Otón... ••• •••
D. José Ramón Yáñez Arocha... ••• •••
Jorge Ferrer Bibiloni... ••• ••• ..•
Julián Ferretjens Colomar... ••• •••
Ignacio López Gómez... ... ••• ••• •••
Antonio Patiño Fontenla... ••• ••• •••
••
•
• • •
• •
•,
• •• • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • 1, • • •
••• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• ••• ••• •••
••• •• • •• • ••• •••
•••
••• •••
• • • • • • • •
•• • • • •
• • •
• • • • • • • • •
•••
• • • • • •
• • •
•
••• •
Personal "rctirado-inozlilizado".
D. Juan Antonio Macías Rosete (1)...
• • •
•
•
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
10.800
11.000
7.000
7.000
9.000
8.700
2.000
7.000
1.000
(22.000
2.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
7.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
7.000
5.000
5.000
5.000
7.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
8.000
6.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
13.000
OBSERVACIONES'
(1) Retirado por Orden Ministerial de 17 de abril de 1942
(D. O. núm. 92) y movilizado por la de igual fecha y DTA
RIO OFICIAL. Percibirá, con cargo al Presupuesto de Ma
rina, solamente las diferencias de la cuantía que le corres
ponda, por los trienios que se le conceden en esta Orden,
al porcentaje de quinquenios o trienios que se le acumula
Concepto
por el que
se le concede.
Un trienio de 800,00
pesetas y 10 trie
nios de 1.000 pe
setas... ... ••• •••
11 trienios... ••• •••
7 trienios... •••
7 trienios... ••• •••
9 trienios... • • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
julio 1962
marzo 1962
julio 1962
julio 1962
julio 1962
julio 1%2
julio 1962
juli 1962
diciembre 1961
1962
1962
julio 1962
julio 1962
1962
julio 1962
julio 1962
1962
julio 1962
1962
julio 1962
julio 1962
julio 1962
julio 1962
julio 1962
julio 1962
1962
julio 1962
julio 1962
julio 1952
julio 1962
julio 1962
julio 1962
julio 1962
juo 1962
julio 1962
julio 19(52
julio 1962
julio 1969
julio 1962
julio 1962
julio 1962
julio 1962
julio 1962
1962
julio 1962
julio 1962
julio 1962
1 trienio de 700,00
pesetas y 8 trie
nios de 1.009 pe
• • •
-
setas... ••• ..g> 1
2 trienios... ••• ,•• 1
7 trienios..... ••• 1•
1 trienio ... ... ... 1
2 trienio
9 trienios...
••• •••
1
••• •••
1
5 trienios...
••
1i nios ...
5 trienios... ••• 1•••
5 trienios... ••• 1
5 trienios...
•••
••• •••
1
5 trienios... ••• 1
julio•••7 trienios... ••• 1•••
5 trienios.....••• ••• 1
5 trienios... ••• er.• 1
5 trienio
trienios...
••• ••• 1
••• r.•• 1
5 trienios: .• .•• 1
5 trienios...
•••
5 trienios...
••• •••
1
.•• •••
1
5 trienios... ••• 1
5 trienios...
i ios ...
••• 1
5 trienios...
•••
••• 1•••
7 trienios... •.• 1
5 trienios...
•••
••• •••
1
5 trienios... ••• •••• 1
5 trienios...•••
•••
1
7 trienios...... ...11
5 trienios... ••• 1
5 trienios...
•••
•••
••. 115 trienios... ••• 15 trienios... •••
5 trienios...
•••
5 trienios...
••• •••
1
••• ••.
1
8 trienios...••• ... 1
6 trienios...••• ... 1
••
5 trienios...
••••••
1
•••
•
5 trienios...
•.•
1
4 trienios...
...
1
4 trienios...•••••• ... 1
•••
4 i s . ... 1
4 trienios... ... 1
13 trienios... ••■• •••
ron a su haber pasivo al cesar en la situación cíe "actividad"
mientras permanezca en la que se encuentra actualmente,
no siendo acumulables a su actual haber pasivo las conce
siones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 12 del Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. nú
mero 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo
de 10 de junio de dicho año (D. O. núm. 132). El gasto afec
tará al Capítulo 100, Artículo 110, Servicio 241 (Partida
113.241-2).
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Ilustrísimo señor :
o
La Orden Ministerial de 12 de diciembre de
1959 reguló el usoeydel talón cruzado y transfe
rencia bancaria para el pago de obligaciones a car
go de Organismos oficiales, Jimitando su aplica
ción?, en principio, a las oficinas centrales de la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y
Clases Pasivas: Caja General de Depósitos y Te
sorería Central.
Posteriormente, por Orden Ministerial de 29
de septiembre de 1961, se extendió el uso de este
nuevo procedimiento de pagos a las Delegacio
nes y Subdelegaciones de Hacienda.
Continuando el proceso erdprendido para dar
facilidades a los acreedores del Tesoro ampliando
los ágiles medios bancarios a otros sectores ofi
ciales, se estima llegado el Momento oportuno de
hacerlo extensivo a las Habilitaciones, Pagadu
rías y Organismos autónomos del Estado.
Por otra parte, la Real Orden de 25 de sep
tieníbre de 1865 dió normas para la utilización
de poderes y autorizaciones administrativas para
el cobro de cantidades, limitando la cuantía en 100
escudos o su equivalencia en títulos de la Deuda
Pública, que en la actualidad está fijada en 25G
pesetas. Asimismo se_ estima oportuno modificar
los preceptos contenidos en esta Orden, para ajus
tarlos a la realidad de los momentos actuales,
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien
disponer :
1. Disposiciones generales.
1. Todos los mandamientos que se expidan con
cargo al Tesoro público se extenderán única y ex
clusivamente a favor del acreedor directo, enten
diéndose como tal la persona con quien se contra
tó la obra, suministro o la realización de un ser
vicio. 9
Por excepción, podrán expedirse los manda
mientos a favor de un habilitado, pagador o de
positario intermlediario, para su entrega poste
rior a los acreedores, en los siguientes casos :
a) Cuando se trate de sueldos, gratificaciones,
dietas y haberes en general.
b) Los fondos librallos «a justificar» a que se
refiere el Decreto de 20 de febrero de 1942.
c) f:Los fondos librados «en firme» para pago
de suministros y adquisiciones a que se refiere el
Decreto de 14 de noviembre de 1952.
d) Las asignaciones para material no inventa
riable.
e) Otras atenciones que se autoricen expresa
mente por la Dirección General del Tesoro, Deu
da Pública y Clases Pasivas.
2. Cuando el interesado hubiere endosado la
certificación, cuenta o título que- represente un
crédito contra el Tesoro, el mandamiento habrá de
e
ser expedido a favor del eldosatario, indicando
también el nombre del endosante.
En este último caso, las Secciones de Contabilidad de las oficinas ordenadoras del gasto consignarán mediante diligencia en el documento justificativo del crédito la torra de razón en el Regis
tro de endosos.
3. Es obligación de los Tesoreros, Depositarios, Pagadores o del que efectúe el pago identifi
car las personas que cobren por sí o las de los
apoderados, en su caso.
4. Si los perceptores no supieran o pudieran
firmar, a ruego del interesado y a su presencia
y la del Tesoro o Pagador que efectúe el pago,lo harán dos testigos que no sean dependientesde estos funcionarios.
II.—Ant-pliación a Organismos autónomos de la Ad-.ininisfración del Estado del uso de talones cruzados
y transjerencias bancarias.
1. A partir de 1 de junio de 1962 serán de aplicación en los Organismbs de la Admimistracióndel Estado las normas dispuestas en la Orden Mi
nisterial de 12 de diciembre de 1959, que regula el
uso del talón cruzado y lasf transferencias ban
carias para el pago de obligaciones.
2. Para la implantación de este procedimiento
de pago utilizarán los modelos 1 al 5, anexos a la
Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1961
(B. O. del Estado de 18 de octubre), con las mo
dificaciones necesarias en razón de las particularidades de cada Organismo.
111.—Cobro de obligaciones a través de Depositarios,
Pagadores o Habilitados de Servidos de la Admi
nistradón.
1. A partir de 1 de junio de 1962.serán de apli
cación, con las variantes que se introduzcan en la
presente, las normas contenidas en la Orden Mi
nisterial de 12 de diciembre de 1959 a los Depo
sitarios, Pagadores y Habilitados de Servicios de
la Administración que peirciban miandamientos
cuyo importe deba ser distribuido entre varios per
ceptores, a que se refieren los apartados b), c)
y d) del número I, 1 anterior.
2. El pago a los acreedores privados se podrá
efectuar, además de en dinero efectivo o talón de
cuenta corriente al portador, por cualquiera de las
formas siguientes, previa petición expresa de los
interesados:
1.0 Mediante transferencia a la cuenta del
acreedor abierta en establecimiento bancario o
Caja de Ahorros.
2.° Mediante giro postal a nombre del acree
dor. •
3.0 Mediante talón cruzado a nombre del
acreedor.
3. Cuando el acreedor sea un Organismo ofi
cial, el pago se efectuará mediante transferencia,
salvo que hubiere optado expresamente por el ta
lón cruzado.
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4. Los Depositarios, Pagadores o Habilitados
justificarán los pagos por transferencia uniendo
la con4unicació11 del Banco donde conste haberse
efectuado el abono en la cuenta corriente del
acreedor ajustada al modelo 5-B anexo a la Or
den Ministerial de 29 de septiembre de 1961, y
cuando lo sea 'por giro postal, el resguardo y el
«aviso de recibo» firmado por el acreedor.
I.—De los poderes notariales para el cobro
de mandamientos.
1. Todo acreedor privado del Tesoro «público
o de Org-anisrdos oficiales, por cualquier concep
to, podrá percibir sus créditos por Medio de los
representantes autorizados, mediante poder otor
gado en; forma legal con los requisitos exigidos
en el.Derecho común y bastanteados por los Abo
gados del Estado afectos al Centro u Organismo
correspondiente y, en su defecto, por las Aboga
cías del Estado de las Delegaciones y Subdele
gaciones de Hacienda.
2. Los acreedores que no lo sean por derecho,
propio, sino como causahabientes de otros, acre
ditarán su título en la oficina que haya de reali
zar el pago, presentando al efecto la documenta
ción correspondiente, que deberá ser bastanteacla
por los Abogados del Estado.
17. De las autorizaciones adMinistrativas.
1. Los acreedores privados del Tesoro públi
co que tengan que hacer efectivo el cobro de can
tidades que no excedan de 5.000 pesetas podrán
suscribir «autorización administrativa» a favor
de tercera persona para el cobro de las mismhs.
No tendrán liniitación de cuantía las autoriza
ciones que se expidan para el cobro de haberes,
tanto „del personal en activo corno de las clases
pasivas del Estado.
2. La autorizacióri adrninistiutiva será exten
dida en papel tinibrado de la clase correspondien
te o en papel común reintegrado con timbres nIó
viles en la cuantía que determine la Ley del Tim
bre del Estado, y contendrá: Nombre y apellidos
del acreedor, vecindad, edad, estado, donricilio
niúrrero y fecha del Documento Nacional de Iden
tidad. Igliales datos con respecto a la persona au
torizada; cuantía del crédito cobrable, oficina que
deba satisfacerlo y concepto por el cual es acree
dor, ctue firmará por sí el acreedor y la persona
autorizada.
3. La autorización se presentará por duplica
do, directamente por el interesado, ante el Inter
ventor de Hacienda de la oficina pagadora, quien
bajo su responsabilidad identificará la personali
dad de aquél,.haciéndolo constar ají en nota firmada al pie de ambos ejemplares, estampándose
el sello de la dependencia. Con estos requisitos
se tendrá la autorización por fehaciente para su
presentación en la oficina donde deba efectuarse
el cobro.
4. Cuando el interesado resida en localidad
donde no haya Delegación o Subdelegación de Ha
cienda podrá presentarse ante el Secretario del
Ayuntamiento respectivo, quien diligenciará los
docunyentos con iguales formialidades que las se
ñaladas en el número 5, 3 anterior, y autorizadas
con el visto bueno del Alcalde.
5. En las autorizaciones a que se refiere este
capítuld no se exigirá el bastanteo de las mismas.
6. Los Tesoreros o Pagadores que ejecuten
los pagos unirán el original de las autorizaciones
administrativas a los mandanlientos, cuentas, nó
minas o documentos que acrediten-el pago, conser
vando la copia diligenciada de conformidad para
antecedente y archivo de la oficina.
7. Cuando una autorización sirva para el per
cibo de varias cantidades sucesivas se upirá el
ejemplar original al primer. mandaMiento, y en los
siguientes se extenderá una nota indicando el nú
mero y fecha de aquel al que fué unida la auto
rización.
VI.—Disposición derogatoria.
Queda derogada la Real Orden de 25 de septienübre de 1865.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de abril de 1962.
NAVARRO
Y
Ilmo. Sr. Subsecretario del Tesoro y Gastos Públicos.
(Del B. O. del Estado núni. 110, pág. 6.082.)
PFIOUJSTTQRTAS
(125)Anulación de Requisitoria.—Habiéndose acordado
por la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de Cartagena el sobreseimiento definitivo de la
causa n'úmero 137 de 1954 por lo que respecta alprocesado Francisco Ruiz Martín, folio 70 de 1947,del Distrito Marítimo de Garrucha, queda sin efecto
la Requisitoria contra el mismo publicada en el Boletín, Oficial del Estado del día 20 de enero de 1956
y en el DI.ARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 16 de la misma fecha.
Puerto de Sagunto, 3 de mayo de 1962.—El Ca
pitán de Corbeta, juez instructor, Luis Coeli° Girón.
(126)Anulación de Requisitorio.—Por haber aparecido
en causa número 8 de 1955 el paisano Manuel Mu
ñiz Barreiro, folio 27 de 1940, del Distrito Marítimo
de Puebla de Caramiñal, y haber dejado totalmente
extinguida su responsabilidad en la referida causa,
queda sin efecto. la Requisitoria contra el mismo pu
•
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blicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 71, de fecha 26 de marzo de 1956,
y en el Boletín Oficial del Estado de fecha 21 de
abril del mismo año.
Puerto de Sagunto, 4 de mayo de 1962. El Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Luis Coeli° Girón.
(127)
JoséDomínguez Lois, hijo de Francisco y de
María, natural de El Grove (Pontevedra), domici
liado -últimamente en El Grove, calle Platería, cl,e
diecinueve años de edad, soltero, Albañil, a quien se
le instruye expediente número 52 de 1962 por la
falta grave de no incorporación al servicio activo de
la Armada el día 1 de enero próximo pasado, deberá
comparecer en el plazo de treinta días ante el Juez
instructor del referido expediente, Ayudante Militar
de Marina de El Grove, D. José Francisco Enríquez
Romav, bajo apercibimiento de ser declarado en re
. beldía si no lo efectúa.
Dado en El Grove a treinta de abril de mil nove
cientos sesenta y dos.—E1 Teniente de Navío, Juez
instructor, José Francisco Enríquez Rontay.
(128)
Anulación de Requis-itoria.—Habiendo sido con
cedidos al inscripto de este Trozo Rogelio Lema Pose
los beneficios de la Ley de 26 de diciembre de 1958
declarado "sin responsabilidad" en el expediente
judicial que le había sido instruido por falta de in
corporación a filas, se anula la Requisitoria publicada
en este periódico oficial con fecha 4 de marzo de
1958, en la que se llamaba y emplazaba al referido
inscripto.
Corme, 3 de mayo de 1962. El Juez instructor,
Alejandro Sáiz Salas.
(129)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido conce
didos al inscripto de este Trozo Gerardo Antelo Paz
,
los beneficios de la Ley de 26 de diciembre de 1958
y declarado "sin responsabilidad" en el expediente
judicial que le había sido instruido por falta de in
corporación a filas, se anula la Requisitoria publi
cada en este periódico oficial con fecha 1 de marzo
de 1960, en la que se llamaba y emplazaba al referido
inscripto.
Corme, 3 de mayo de 1962.—El juez instructor,
Alejandro Sáiz Salas.
(130)
Miguel Sánchez Martín, hijo de Rafael y de Ma
ría, natural de Málaga, de veinte años de edad, sol
tero, jornalero, con domicilio últimamente en To
más de Gozar, número 6, encartado por falta de in
corporación a filas en expediente judicial número 55
de 1961, comparecerá en el término de treinta días
ante este Juzgado, sito en la Comandancia Militar
de Marina de -Málaga, apercibiéndole que, de no com
parecer, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta
Requisitoria se refiere o de ser conocida su residen
cia, se dará cuenta por el medio más rápido posible
al Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, 3 de mayo de 1962.—E1 Teniente Coro
nel, Juez instructor, Eduardo Sanchiz.:.
(131)
Lucio Tellechea Bilbao, de treinta y un arios d2:
edad, hijo de Severiano y de Alejandra, natural de
Bermeo, procesado en causa número 123 de 1962
por .el supuesto delito de deserción mercante, compa
recerá en el plazo de sesenta días ante el Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de Vigo,
Comandante de Infantería de Marina D. Santiago
Bolíbar Sequeiros ; apercibiéndole que, en caso de
no verificarlo, será declarado rebelde.
Vigo, 27 de abril de 1962.—E1 Comandante, Juez
instructor, Santiago Bolíbar Sequ,eiros.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
